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( Fransa Alman işgali altında bulunm aktadır. O zamanki F ransarm  her 
sınıfına mensup şahısları: Asilleri, Burjuvaları, Gürültücü bir dem okratı, dini 
temsil eden rahibeleri, bir de fahişeyi hamil olan bir dilijans, Rouen’dan hare­
k e t.e d e r . Kendisine Boute de Suif yani yağ tulum u ismi verilmiş olan küçük 
fahişeye, ozamanki Fransanııı m inyatürü olan dilijans halkı hiç ehemmiyet 
vermez. H atta istihfafla bakar. Fakat Yağtulumu, ııın sepeti yiyecek dolu; yol 
arkadaşları ise açlıktan ölecek halde, onların açlığı, onun ikramı derhal düşman­
lığı unutturur, mesafeler silinir Biraz sonra bir Alman zab.ti sırf keyfi istediği 
için arabayı durdurur. (Yağtulumu) nu görünce hoşuna gider, seyyahata de­
vamdan menediliş, bütün sınıfları birleştirm iş ve yolcuları harekete şevke! m iş­
tir. Bütün dilijans halkı iyi kalpli rahiheler.de dahil olmak üzere, (Yağtulumu)nu 
zabite daha mültefit davranması için iknaa çalışırlar. Buna razı olurca ve ken­
di sayesinde dilijans tekrar hareket edince, mideleri stiküret bulm uş ve endi­
şelerinden artık kurtulm uş olan bütün yol arkadaşları ona karşı cephe alır, ve 
nefretini gösterir (Yağtulumu) nın elinden ağlamaktan başka bir şey gelmez, ve 
hıçkırıkları, «demokrat» yolcunun ıslıkla yorulmadan çaldığı Marseyyez’in gürül­
tüsüne karışır.
Tercüme edilen kısım , dilijans'tâki yemek sahnesini göstermektedir.
Araba o derecede ağır gidiyordu ki, sabahleyin saat onda 
henüz dört fersahlık yol katedilmemişti. Sırtlan yava çıkmak 
üzere erkekler üç defa indiler. Herkes endişe etmeğe başla­
mıştı, çünkü öğle yemeği (Tot) da yenecekti ve oraya gece 
olmadan varmak ümidi artık kalmamıştı. Yol üstünde herhangi 
bir lokanta görebilmek üzere herkes camdan dışarıyı tetkikle 
meşgulken dilijans bir kar yığınına saplandı, ve kurtarılması 
için iki saat çalışmak icabetti.
Iştiha kabarıyor, zihinleri karıştırıyor, ve PrusyalIların yak­
laşması ve aç kalmış Fransız askerlerinin geçişi bütün iş sa­
hiplerini dehşete uğrattığı için de yemek yenecek hiç bir yer 
ve hiç bir şarabçı dükkânı görülmüyordu.
Mösyöler yol kenarındaki çifliklere yiyecek bulmak maksa­
dıyla koştular, fakat yiyecek hiç bir şey olmadığı cihetle keş­
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fettiğini cebren alan askerlerce yağma edilmek korkusundan 
dolayı emniyeti kalmıyaıı köylü bütün mahsulünü gizlemişti. 
Ekmek bile bulamadan döndüler.
öğle vakti bire doğru Loiseau midesinde pek kuvveti bir aç­
lık duyduğunu bildirdi. Herkes de onun gibi çok zamandan beri 
açlıktan muztaripti ve gittikçe artmakta olan şiddetli bir yemek 
ihiiyacı kimseye ağız açtırmıyordu.
Arada bir birisi esniyor, diğer biri onu hemen derhal taklid 
ediyordu, ve herkes, bir birini takip ederek, mizacına, görgü 
ve terbiyesine ve İçtimaî mevkiine göre ağzını gürültü ile, 
yahut ta mütevazıane, içinden bir nefes çıkan boş deliğin önü­
ne elini süratle ve hissettirmemeğe çalışarak götürmek öze? e, 
açıyordu.
Eteklerinin altında bir şey arayormuş gibi Yağtulumu bir 
çok defalar eğildi. Bir lahza tereddüt ediyor, komşularına ba­
kıyor, sonra sessizce doğruluyordu. Yüzler solgun ve muztaripti. 
Loiseau bir küçük domuza bin fıank vereceğini temin etti. 
Karısı itiraz ve muhalefet etmek ister gibi bir harekette bulun­
du, sonra sükûn buldu. Ziyan edilmiş paradan bahsedildiğini 
duyarken kendisi daima rahatsız olur ve bu mevzuda latifeleri 
bile anlamazdı. Kont dediki : « - Doğrusu kendimi iyi hisset­
miyorum. Beraberimde yiyecek getirmeği nasıl akıl etmedim ?»- 
Herkes kendi nefsini aynı şekilde muaheze ediyordu.
Coınudet’nin ise romla dolu bir şişesi vardı; bundan içil­
mesini teklif etti : Baridane reddettiler. Yalnız Loiseau kabul 
edip iki yudum içti ve şişeyi iade ederken teşekkür etti. 
« Vallahi iyi bir şey, hem insanı ısıtıyor hem de iştihayı 
avutuyor. »
Alkol kendisini neşelendirdi ve şarkının bahsettiği küçük 
gemideki tarzda hareket edilmesini, yolcuların en şişmanının 
yenmesini teklif etti. Yağtulumu hakkında dolavısiyle yapılan 
bu ima, iyi terbiye görmüş olan insanların asla hoşlarına git­
medi. Bir cevap verilmedi ; sade Cornudet tebessüm etti, iki 
rahibe teşbihlerini çeke çeke dudaklarını oynatmaz olmuşlardı, 
ve elleri elbiselerinin geniş kolları içine sokulmuş, gözlerini 
yerden asla kaldırmıvarak, Allahın kendilerine yolladığı. bu 
ıztııabı da bir nevi takdime şeklinde ona arzederek, hareket­
siz duruyorlardı.
Nihayet saat üçte, ufukta tek bir köy görülmemek üzere 
sonsuz bir ova ortasında bulunulurken, Yağtulumu hızla eği­
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lerek sıranın altından beyaz bir örtü ile sarılı olan geniş biı 
sepet çekti.
Bu sepetin içinden evvelâ bir küçük çini tabak, gümüşten 
ince bir bardak, sonra içinde tamamen kesilmiş iki bütün 
pilicin salçaları donmuş bir halde durduğu geniş bir çanak 
çıkardı Sepette üzerleri sarılmış daha başka iyi şeyler, börek­
ler, rneyvalar, şekeMemeler, yol lokantalarının yemeğine muh­
taç olmamak üzere üç günlük bir seyahat içoı hazırlanmış 
nevale müşahede olunuyordu. Yiyecek paketleri arasında dört 
şişede görünüyordu. Yağtulumu bir piliç kanadı aldı ve Nor- 
mândya'da adına «Rejaııs» denilen bir küçük ekmekle bunu 
nazik bir tavur takınıp yemeğe koyuldu.
Bütün nazarlar kendisine çevrilmiş bulunuyordu. Soma 
koku, burun deliklerini genişleterek, kulakların altında çene 
kemiklerine iztirablı bir takalliis verip ağızlara bol salya geti­
rerek yayıldı. Hanımların bu faili şeye karşı duydııklaıı istihkaı 
adeta onu öldürmek arzusu veyahut kendisini, şişesini, sepe­
tini ve nevalesini arabadan aşağıya, karın iç ne atmak derece­
sinde insafsız ve vahşi bir hal alıyordu. „
Loiseau ise piliç çanağını gözleriyle yiyip sömürmekteydi.
« - İsabet, madam bizden itıtiyatkâr davranmışlar. Her şeyi' 
daima düşünmesini bilen insanlar vardır.» dedi. Yağtulumu 
ona doğru başını kaldışmıştı: «- Arzu edermisiniz Mösyö 
sabahtan beri aç durmak kolay şey değil. » Loiseau bir selâm 
verdi : « - Doğrusu reddedecek değilim, artık mecalim kalmadı. 
Vaziyeti apaçık itiraf etmeli, değil mi Madam ?» - Sonra naza­
rını her tarafta dolaştırıp ilâve etti : « - Böyle zamanlarda
insan kendisine lutufta bulunan kimseler bulmaktan pek mem­
nun olur.» Kendinde bulunan bir gazeteyi, pantolonunu 
lekelememek üzere yaydı ve daima cebinde taşıdığı bir bıçağın 
ucuyla donmuş suyu parlayan bir bud kppaıdı, bunu dişleriyle 
parçaladı, sonra da o kadar bariz bir memnuniyetle çiğnedi ki 
arabada büyük bir keder ve iztirap abı duyuldu.
Fakat Yağtulumu bu yemeği paylaşmalarım rahibelerden 
gayetle mütevazi ve tatlı bir sesle rica etti. Her ikisi de derhal 
kabul ettiler, ve bir takım teşekkür sözleri kekeledikten sonra, 
gözlerini kaldırmaksızın büyük bir sür’atle yemeğe koyuldular. 
Kornudet dahi araba komşusunun teklifini reddetmedi ve gaze­
teleri dizlerin üzerinde yaymak suretiyle rahibelerle beraber 
bir nevi masa vücude getirildi,
Ağızlar fasılasız açılıp kapanyor, adeta korkunç bir hırs 
içinde çiğniyor, yutuyor, sömürüyordu. Loiseau bir köşede 
tıkınıp durmakta ve kendisi g bi hareketi karısına teklif eyle­
mekte idi. Öteki uzun zaman mukavemet etti, sonra bağırsak­
larını dolaşan bir takallüsü müteakip, razı oldu. Bunun üzerine 
kocası cümlesine gayet nazik bir eda vererek Madam Loiseau ya 
bir küçük parça takdim etmesine müsaade edip etmiyeceğini «se­
vimli yol arkadaşından» soıdu. Yağtuiumu pek nazik bir tebes­
sümle « A! elbet e efendim » dedi ve çanağı uzattı.
İlk Boıdo şişesi açıldığı zaman bir tereddüt ve sıkıntı vazi­
yeti hasıl oldu : Bir tek bardak mevcuttu. Bu bardak her sefer 
silinerek elden ele dolaştırıldı. Sade Cornudet, şüphesiz ki 
çapkınca bir zerafet göstermek sevdasıyla dudaklarını komşu­
sunun bıraktığı nemli yere koydu.
O zaman etrafları yemek yiyen kimselerle çevrili, yenecek 
şeylerden çıkan kokularla adeta tıkanacak bir halde, Brevil 
Kont ve Kontesi ile Mösyö ve Madam arrelamadon, Tantal 
istirabı diye anılan o müthiş işkenceyi çektiler.
---- Birdenbire fabrikacının genç karısı başları kendisine çevir-
teijjair ah çekti. Benzi dışardaki kar gibi bembeyaz olmuştu: 
Gözleri kapandı, başı döndü, kendini kaybetmişti. Çılgına dö­
nen kocası herkesin yardımını rica ediyor. Dilijanstakiler ne 
yapacaklarını tamamen şaşırmış bir halde iken iki rahibeden 
en yaşlısı hastanın başını tutarak Yağtulumunun bardağını 
dudaklarının arasına soktu ve ona bir kaç yudum şarap içirdi. 
Güzel Madam kımıldandı, gözlerini açtı, tebessüm etti ve ken­
disini artık gayet iyi hissetmekte olduğunu ölgün bir sesle söy­
ledi. Fakat bu halin bir daha tekerrür etmemesi için rahibe 
bordo ile dolu bir bardağı tamamen içmeğe kendisini mecbur 
etti. Ve ilâve eyledi: «Açlıktan bu, başka bir şeyden değil.»
O zaman yüzü kızaran ve biraz da kararsız bir eda ile, 
Yağtuiumu ağızlarına henüz bir lokma koymamış olan kadın 
erkek dört seyyaha bakarak kekeledi: «-Sîzlere bir şey taktim 
etmeğe cür’et edebilir miyim bilmiyorum ki.» Bir hakarete uğ- 
ramakdan korkup sükût etti. Loiseau söze girişti: «- Efendim, 
böyle ahvalde herkes kardeştir ve yekdiğerine yardımla mü­
kelleftir. Haydi hanımtar, teşrifata lüzum yok: Kabul edin ca­
nım! Geceyi geçirebilmek üzere bir ev bulabileceğimizi bilebi­
liyor muyuz kiV Bu gidişle yarın öyleden evvel (Tot) da bulu­
namayacağız.» Söylenecek evetin mesuliyetini kimse üzerine
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almağa cesaret edemediği için tereddüt edilmekte idi. Fakat 
Kont meseleyi hal ve fasl etti. Mahcub duran şişman kıza 
döndü ve asilzadeliğine mahsus büyük eda içinde: « — Min- 
netdarane kabul ediyoruz madam.» Dedi.
Yalnız ilk hatve çetindi. Bu hatve bir kere atıldıktan sonra 
herkes can ve gönülden işe koyuldu. Sepet boşaltıldı. İçinde 
daha bir kaz ciğerli börek, çayır kuşlu börek, bir tuzlu dil 
parçası, Crassane armudları, bir parça Ponlövek peyniri, 
pötifurlar ve Yağtulumu bütün kadınlar gibi ekşi ve çiğşey- 
leri çok sevdiği için hıyar ve sirkeli soğan dolu bir çanak 
vardı.
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